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und Westintegration in der Ära
Adenauer
Jean Solchany
1 Dans la première partie d’une étude très nuancée, une qualité bien rare lorsque l’on
aborde le chapitre épineux de la »maîtrise du passé«, U.B. met en évidence le refus
croissant de l’opinion allemande de reconnaître l’ampleur des crimes nazis, au fur et à
mesure que l’on s’éloigne de  1945.  Les  criminels  condamnés par  les  Alliés  dans  les
années  de  l’immédiat  après-guerre  apparaissent  comme  de simples  victimes  de  la
»justice  des  vainqueurs«.  C’est  pourquoi,  dès  le  début  des  années  cinquante,  le
gouvernement allemand s’efforce d’obtenir  des libérations anticipées de la  part  des
autorités américaines, anglaises et françaises. La consultation des archives allemandes
et étrangères permet de reconstituer avec précision le marchandage qui aboutit, dans
le  contexte  bien  particulier  de  la  guerre  froide  et  du  réarmement  allemand,  à  la
libération de très nombreux condamnés des procès de l’immédiat après-guerre.
2 Dans la seconde partie de l’ouvrage, U.B. rend compte des difficultés rencontrées par le
chancelier Adenauer, confronté au poids d’un passé encore très proche et soumis à la
surveillance des grands pays occidentaux. Cette situation est d’autant plus délicate que
la  R.D.A.  ne ménage pas  ses  efforts  pour présenter  l’Allemagne fédérale  comme un
repère d’anciens nazis et de criminels de guerre. Le passé souvent chargé de nombreux
représentants  de  la  diplomatie  ouest-allemande,  la  constitution  de  la  Bundeswehr,
l’existence d’une justice très imparfaitement dénazifiée, la vague antisémite des années
1959-1960, tels sont les événements qui embarrassent le gouvernement ouest-allemand,
notamment  vis-à-vis  de  l’opinion  internationale.  La  »maîtrise  du  passé«  dans
l’Allemagne des années cinquante apparaît donc comme un processus très imparfait, un
constat  que  l’on  aurait  aimé  voir  précisé  dans  une  conclusion  d’ensemble  qui  fait
cruellement défaut.
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